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THE SIXTY-NINT ANNUAL 
COMMENCEMENT 
BOWARD NIVER ITY 
W SBINGTO , DISTRICT OF COLUl\iffl'IA 
FIVE O'CLOCK, P. L 
FRIDA• T H 
IDRED AND THIRTY-.EIGHT 
UNIVEBSI , Cil US 
HOWARD UNIVERSITY 
Board of Trust'et$ 
ASHINGTON, D, C, 
OFF1CBRS 
T. L HONGA T£, M .s ___ .,., ................ , •... ,. ...................... C.!lairmm, If/ llu 1111t1r:d 
G~ORGE ;, CRAWFORD1 r..i.a ....... u ....... ......... P'i.tt-Cllairman o/ ,tit.& BHrd 
EMMB'IT J. soorr. A.M., U.,D ....... N .... - u .............. -. ... .s,,,,tarj' oj tbr Bq~tJ· 
VIRGINIUS D. JOHNSTON, U3.A, ........... m .. nwm .... MT,~!1.lll'T.!'I" of lht: Beard 
MEMBERS 
'l'e,rm :B:i:.pirrc:s J9U 
SARA W • . BROWN, S.B., M.D................................................. e-w l".orf, N. Y, 
MORDBJCAI W. JOH 90N, s .. T.M., D.D., LLD-,.~ ...... JP'a1kiia,p-/qn:, D . .C. 
THOMAS JESSE JONE•S, P:b.0 .............. -~-----··---....... .N,wYo,-i,.N. f. 
JESSE E. MOORLAND, D.D .. ., ....... ,m ........ . "'" ....... =,,. .......... .Nm1· Yori, N. Y. 
PETER MARS:!JALl MURRAY A.B., M.'.D., D.Sc. ......... .N~Y:i,r.l,N, :r. 
JMil!!S C. NAPlmR_, LLD ............................................... ~•···Jias.!wil/~, T<1nn. 
C., C. SP ULD -G, LI..D ................ "' ................................... ..DufJlam, N. C. 
CH i ·wo H. TOBIAS, A,.B., B.o .. D.D ...................... ..N- l"Mk, N. Y, 
'Term Ex,11ir-e1 1939 
LOUISE 1C. BALL; A.U., P,D.S. ....... .,. .................. ~ .............. .Nfltll•Yori,N. Y. 
'W~ JUSTIN CARTER. l.L.B ............... ~~-·· .. ··--· ........... ___ .,Ha.r,i:r!,Hrg, 1':a. 
·GE.OR.GE W. COLEMAN, A.M., I.L.D. ............................... Bt11ion, Mail. 
GEORGE W. CRA iV!ii'ORD,. LLB ............................ ............ .Ntv.t R11~, Co11,~. 
· ~l. YSSBS G. :B. P!EiRCB, Ph.i:>., ll.D .............. _ ...... ;,;;,;,..,ft W 41!iinf!lrm,. D., C. 
CHARLES R, GARVIN,. A.13., M.D .................. _., .................. Cli:wJa#d, Ohio 
JOH .R. HA \VKI S, A.M.,, Lt.ll ......................................... W .uh-i.ll'gtolll', D. C. 
GUY B. JOHNS0 1 , A.a, .A.M., Ph.D ... ._ ............ ~ .... ~ ...... ,C.hayd HiN,N. C. 
Term Expitff U+O 
JAG08 DJLLIKOPI.?, Pb.B., LL.D .. .,,..u;.; ................................. PMladelpJiia, Pa. 
ALTER G·. CRUMP. M.D· ..................................................... NA!i Yo.rl,.9 , Y. 
V1CT·O:R a UEYB'E!R. .............................................................. W a,.liin.,,·,,11, D •. ,C.. 
GE-OR.GE E. BELt. B..S., M.D. .................................. - .,. •. ~ ... :Moll!'tdaiP',N. J. 
ALBJ!RT BUSK ELL HART, Ph.D· .. , LLD-~ lltt.D ........... Cambllidg~, .M1D1, 
LLOYD K. GARRISON, AJ3,, LLB ..................................... Jfa.di'u!f, lfl'it. 
'T', L. H-TJ GATI, M.8 ................ - ................. ........................... .N~ far~ N. Y, 
:P. B. YOONG, LL:D., LH,O ................................................ ;.;.N11r/oli, l'IL 
HONORARY MEMBERS 
JOHN A. COLE, LL.D· ............................................................ -Chjt'.sgo, Ill. 
•FRANCIS J. •GRIMKE,. D.D .... - .......... """"'"~" .. ~ ............. ..W a.rhii,glml:, D, C. 
PATRON EX-OF111Cl0 
fflE HONORABLE HARQtD L ICKBS, AJI.,, J.D, 
Sur1ttar1 of tlit ltd1rio, · 
Wa111'mgto11,, D. C. 
Order of Exercises 
1 l ei 1Ei9I < 
ACADEMIC PROCESSION 
1NVOCATION ................... ,,_ .... ,.- ..... ....... 1"bt Rcvertnd William S. Abcrnt tby 
Mioisttr, Calvary Bt1pti.st Cbu.rch, 
W:uhingt()n, D. C. 
"Life Thine Eycs" ................................ ___ __ .......... , ................ ,., ...... J.ogan 
UNIVERSITY GLEE CLUB 
COMMENCEMENT ADDRESS .................. ........... Or. Frederick D. P~ttcrS<>n 
President of Tuskegee lnsti1u1c 
Tuskcgtt, Alabama 
Vietory .......... ,,. _____ ,,., .• ,., ............ , _____ , _____ Prothtrot 
UNIVERSITY GLEE CLUB 
CONFERRING OF DEGREES 
ALMA MATER 
BEN£0lC'rION ........... _.,., .. ,_______ ,. .. Thc Rc\·crcnd W:ihcr H. Br00b 
Ministu, Nineteenth Street Bap1ist Church 
W1111bingtoo, O.C. 
Candidates for Degrees 
C3oll.e'Je o/ oLibe,al a,ts 
DACU.ELOR OF ARTS, Magna Cum Laude 
J ulia Alberta Brooks 
•Marlon E l :i:n. Mtirtln 
BACHELOR OF ARTS, Cum Laud, 
Vincent J(llter80n B-rowne 
Ra)'MOnd Alcx1mdcr l3rownlow 
BACHELOR OF SCIENCE, Magna Cum Laude 
Wllll.~m J>. Goodwin 
Mtu:nle K lllhC!riM Phlp_p$ 
BACHELOR Of' SClENCE, Cum Laud, 
Nancy E,·clyn BrMdoo 
NmeatJne Antle Grtcne 
Cclcotlnc Vivian Labat 
BACHELOR OF ARTS IN EDUCAT ION, Summa Curn Laude 
Martha Bea K <md.rk:k 
BACHELOR OF ARTS IN EDUCA'OON, Magna Cum Laude 
&Jte.lle Juanita Aug u!Jtl.nc 
Vh•lan Jrene Edwards 
BACHELOll OF ARTS IN E DUCATION! Cum Laud, 
Julla.m.a(I 13rag8n tHu~rt. Rudo pb Newtoo 
~~!~ce!1:1f: o;J!r ~~~~a ~~"1r:t~t:;11rt 
Rachel T homas Weddington 
BACHE LOR OF SCIE NCE IN flOME ECONOMICS, Cua, Laude 
Ma.ry CJ'OUt Wood 
BACHELOR OF ART S 
MatUda Elltm J ohnson 
Vfetor Frt-('mtu~ Lawson 
W llllatn H owl.$0n ~w1:s 
Em:i• Lucllle Martin 
CIIU"A Ethel Mcl.11Jla.n 
Theln,a. Mae McMIiian 
Corti.& P11rls Mltchell 
WUJJa.m Alexander Pie.rec 
~~om Ange.l,ynne Rasby 
He.rbclrt Ordrt :Rtld 
lfa,:tJle Merrk::k Rh·e.rn. 
l,uilicr Somera 
•Roy WIIUC Som:ill 
Robert l."mlle Taylor 
Perey W4 ltcr Tuck!lr 
Walter E<h,.ard Wa!S.hlngton 
Lu m:ab,cllc Wedlock 
I-:teA110,:e M1u·g·1_.1cr1te Youn.ir 
LolltA Junne Yoong 
BACHELOR OF SCIENCE 
•F red Leroy Allen 
t.e"ert Armatrong 
Jam~ Hornce '8o>•d 
•Jobn W ()1Jt Bu tcher 
Cbappelle Ceei.1 Cochrane 
Ros~ Vtrnon O>oper 
Lemuel Rodne>• Custl.!'I 
Thc,n,dort JJerbcrt Elliott 
WaahfnJrton &gene Gi,mcr, .Tr. 
R<'rm.n,n ..I.Almont Haves. J r. 
•Welford Tt»'nlfn HIii 
~ Ortmn HolllmM 
Htnmin Br(l.bh1.1,m lASalno 
• AS or Juno ll. 1937 
t.u or Augu$l JO, 1937-S1.1mmcr Se~Jon 
Robert Ei.·crtlte 1Aic 
Jerry Conrad LUC"k 
F.le.flnOr Lew~ llftk(ll 
Maude Meroedes Murm.y 
June CoJl(ltl(!: Pal'ka 
Willlan'I Doi~ Poyn ck Jr. 
•c11tton Ma80n Qulc 
lli\lp!1 Wmlam Smith 
Haney Blanton Taylor, J r. 
HArry Paul 1"$,ylor 
Will1A1J\ Ctl.r&v1e ,vt1de 
Jobn .$..lfrcd 'ruroer 
tRobert Wh1tlng W lll!K>n 
T.HIRTY-E.IGHT 
DACHUOR OF SC'IBNCE IN 00'.MMERCE 
BACHELOR 0[: AR.TS 1N EDUCATIO 
Gouati!l!I Ll!!Oll On'l'fnl~hm~l Thelma ,Sprigg,; Fliigln flb"m.a Beatrix, JfOh~.o 
'.Buel !);)II Dixon Herbert Crudwcl J -ORl!II 
BACHEl.O'.R: OF SCIDNC'.E I . HOME ECO ' OMlC'S 
IIACH:ELOR OF SClEN'Cl! IN ART 
Al rt J'IJllepb Co-ter 
8cliool of music 
BACHEWR OF M ,stc 
+clarmoo l!:mA!St ,J'MOb;I 
Roi) rt ~Qn N'Ohm 
:BACHELO,R OF SCHOOL MUSIC. Cu,m: l.iJ11d1· 
,;i~"ur,tr~ J: 
BACHELOR OF SCHOOL M SIC 
J 'amcs Ne(;;; 11 LOtM 
8c'1ool o/ engineering and' ,ar.cAi·t~cture 
D.ACl'liJU . .OR OP SCIENCE IN ClVU.. B GI E-ERING 
Jobn P, Dll,)'J:llllil 
BACHELOR OF SCIENCE I MECHANICAL ENGINBERINQ 
lt'filn!U D .. Step1J;i:n11 
C E M E T 
8choo/ o/ fR.e/igion 
J3 CHELO:R. OF DIVlNITY 
P R 0 RA 1i 
Utl!lcy BlUf(i .. ••ll01" S<\nllM L~iu,1 GJUl(ly T ,., ;n,l.;, Ew LI Jlqpkill~ 
Hf!,b(!rt J!:u2.U2 • OOJ'I! H Jl'Y Yergllll !!tdelloo:rd 
J,o,i ph l' n:lo'"lll. !lolill<.:' 
8chool of J:m 
BAC[ ELOR or- L ws, C11m La11M 
i- EdwntiJ c,.m,11ay, A.B. 
J"o.aepJ1 Camel nia w~uil • A,R 
liJACfilltOR OF LAWS 
chool o/ 1n·e.Jici'n.e 
, ollege o,f Medi,cine 
DOC OR OF lEDlCL E 
olkgc of De tistr 
DOCTOR OF DE," AL GERY 
Mlt;rg!Ul W. . D!d,c1wn, Jr, 
,SO l GI r, l{Ol !l 
Otto Haller 
"Willli:ua 'T. W ,l.~,;il 
CoUege of Pharmacy 
BACHJ,i:I.OR •F scrn CE I (>lf Affi'\1ACY 
W (!nJ'.l~tl Houston Ha ,a.id La nmoo Betio;'1!11 T:11l1Uorro Theodore J!!mt,.,J ·Wh·lt1d;,c;-
6//ie {Jradu.ate 8choo/ 
MASTER OF ARTS 
All1111 Atthlli• ll11nk. , Jr,-E c.Jlll)Illl~ 
A.II, , BJJ!tlo]) Coll01N, lfl31 
'"As or June 11, 1!1:!1 
Tlu:JiJ; 
Th.e Pfil'tEclp,s.t!on of , egro1!11 lrl FC1I rnl 
F',d11lC1Ulon G riilll • in t11 Slnt r m,rth 
Caroli:na 
Tht'l'il; '""Ki' DIii!' rt:,nlif,!. ""-Ii tbu N<lgro naer 
tru!~.il. A, 
E T E E N THIRTY-EIGHT 
M:AST'Eit OF ARI'S (Comrnucd) 
""'lfM"l:m ~'11,th Bow r.1:1-Ro11111n<: Lim• 
f1j;~eli.0Wan:l · nl1N?r11lls. l !llff 
Al N , D. llroctkB-FAue:uloct 
A.B,, How11rn UnJv r, lty, J!IJ:G 
• Jnhl'l Wllllam Chuk-HlelollY 
A.I!:, [11 E<t11 1tll)Ji, 11,ow'arQ 111~..,..,-.,lly, 
1~31> 
Johll Morris Colt-Jloll~to1111 Edurotl!lll 
,i\.B.. &~th Cn.ri:ll m1 S .a. e /I. ,:mill • 
C(llleJ!ll , DJS; B. D., UL)w:ztJ'il Ullh~n!Slfy. 
1006 
T'!1omfl!I cumm G,;nw.u-
'.RA!l.Ldawi Ed ucat Im 
"I'll.~, l ll&I; A.D., 198(;; B..(I., :W37. How• 
iml 1unll'el'llll)1 
;r. M. Wnld'1'" , ft'<' Edm:~tlon 
A.B. in Edw:al!oo, ROWill'd l;Tn h ,1111 -:, , 
1{132 
arl',3Nt WUl'10llillrut .J~ ~l lt le-a l Sci •r,~ 
A, B., IID"''&!'d Unh·~•~lt-:,, Jf):3G 
ClJlrll:t JonC11-Eihtcatlon 
.B,S.., lil)" 'itru U l'I f,,t:r-;;D~;:,, , 19316 
RobM"l Eln.1'1 u,,rtb, Olltli:c«I Scfonoo 
A.B •• Howard Unh,,mellj,•, 19$1C 
••A11 or . l;it1mcy, 193a 
'l'~etiJ; 
l",,l itl(a.11 IU:lMt lf'. r Nilgl'OCl!I Ill tit R(,-
COJutnJ1:ot1,·,u ot Te1[8lil 
Tlmis: 
B maNI 1n Ile Sa.1nt Pierre IIIll'I 'l'ne 
Ncgn, 
Thui1;' 
Et:lu!!at 10n or Negroe8 ln ll"glnfa Prror 
lG l861. 
Tl.. 1i1: 
Alltl-Sl!L\'(ll'Y Soollrl kl In ~ba &utl1. 
11 • las:i 
Tlien1: 
The Black Codell of lili,s,:;ls:iilp;pl 
Th~1i1: 
A Study of' lhll Roll Ednrotion Pro-
gr. m <>f th<} Atrl Lil . ist Ep~t:qJ)fLI 
Clmt.::lt In IJll?I D ct O( cohmlblll 
wJ th S1.1~'1,,-UUIDJ1JJ C'°1' IIIJ}ll'O~ ·meal 
'I'fu·.rir: 
GI rioo c.'rol,y: Au tlmale of H ll! L it et• 
8 '1'~• .,chi(!\ Ill 1ll 
T~r1i1: 
TJh, SCltli!lnNhlp O!l Mlllo>n II.II n Statc,s• 
marl 
Th c1i1: 
'l"ll ll F.volu~k>n oi Pul 
i'>1\H;•Lo:r,a wi Ill SJl llll 
Orli;in o( th<? Qilll!fL-'.Du'-' ,., __ ,, ... 
Tftoi.$: 
Tit£ Etteel of the D tl).NJl;!!l!Qn. u~ Hi,) 
Dh1mrtls)' 13:1ltWE-Clll Wfiite and N~ro 
Se,1;11rtile Scl!ooil~ 
Thl'1i1: 
E\'glutlmt (Of hG Communist Part¥'& Po-
il ltio11 OD lll~ An,,rrll)o,r, N lfil'(I QliC'Jill.Oi• 
Tlict11.• 
Tli. T'N!h 1ilq1.1e:s of T'oochJng ~ Couriro 
lll $htdy-OIUl!nlng 
Thuis: 




Strtl!{~c~ ftlr Uw JV~on,,tlon o,f 
l'tula 111 the Low r Soutll, 1!165,-
J'h~ klu tion of nm e,s;roos h:I N' 
Yu ·!! Fi-io1t ~o tLQ c1~11 w ... 
Tliuis: 
Re.slr'ld:1011 t)( Cl\111 RIJi}I!;; ((I Nt.g~ i" 
Um I,o,,,, [' Sow.th, lSil-lSl!i!io 
T.fi~sis ; 
N egro Dl~'1!~11, mmt 
COM ME T PROGRAM 
MAS .ER OF ARTS (~citinucd) 
"'lda l,(ml;11e '.itcCoy-HlalorJ• 
A.B., Rltl!I Ooll~o. 19GII 
LUCIiie Allene or Elluci,H~li -
A.B., How,aru Unl.,,erait:r. J.986 
llemfo" Anlt.a Reed--Soclololl'.Y 
13.S. in l!l(h1.<;!!1:Hoo, KIIDB!ls state T=h• 
l!ra' Colleire, l !IM 
Avis P :tiln Robbu,on-Engllsb 
A.R., I1ow:1rd Univ :raJ y,. tsaa 
.ranu!II Daniel Tym- Rel_lgl0i<I~ E'diu_,eiiih)D 
.A. a, t.meolo U:w,V(ll'l!it)' (Mo.) , l.lJ;i.,t: 
B.D,, B:ow11rd U--ntv,;,n,ilty. 1.007 
•_Bcffi 1.c CJ.cmet2tmo Wllliairur---Htl!lory 
B.S... Iner Tuotltlrs' Oolleg lm-
w ,1~ ~ e Will ia:nui-Econom!C!l 
lLit. F-iSl! Ufilv(:?'!!!cy, 193l'i 
MASTER. OF ARTS I 
l dn R!IJl K'llnt-Sooml Work 
A, '.El . In Edueitlon, Ho'll'IU'd 11:n!.wemtty. 
1929 
'l'l1~~i;: 
T'b DJ'-iomatlc .Re-1:o.tlOIIIIJ Bll!tw 11.,, t~ 
Uftll<.-(1 ~t ! · 1111d tM Rir))lilillc: o! cllll-
arna, l -lffl 
Tlusi1: 
Th fovt. m n Polley of ~he atlonal 
Benefit L I re Ill.!IUl'!)li'I() C\loitipl\cliy 
ThlS~! _ _ 
l!N)Ol'Mllt CJi 1:M~c.-ln cs @f the Idt!1ll. 
'Kb'ig 88 Seen ill ELJ:zllb<ltiwi R!.8lol1w 
l'(Jetry 
TliuJ-,1: 
Tb.e :BAllallonahl Delw n 006t Ol Ljvl_ng; 
,!i!lliJ Whlt imd. - ogro Teuhl!rs' !Sa,lar-Ju 
T~-,~~: 
Pmlclpallilll oc N~ . in ti, 
{>lly-Ald4ld Pros: run ot er ma.n 
J.on11I Re,111111).llGl"IOti 
T/11:ii:;: 
Thon- Noon 'l:'Ol.foVJ11 u Dramaitla:t and 
O!'file 
l'fill~: 
Tl1e Mez.tcoin Imi-clgl'lUlt IA the, tlnitoo 
8 t11t. 
Tlu~i-f: 
Thi! Si>(,1111 Con. ltkmll or Sla.\'ery ~ 
Taken from sia,•e NiiT~l.h,•C3 
'l'.h11l,: 
Sir PhUlp Sldney•a Conee Wm of tbe 
Ja 1111 •G U<:JJ1m 
Tlusi-t,: ._,.__ 
'l'l1ttdd~ St~;,,:,,;,,._ Sto,,·. l'Y, mid ..,.. 
Nt>,sro 
T~11i$: _ 
A- Stu/ly of Fottr Rellgtawi Cl.lltll Oper-
-.tin_g A,no:c,g N Jp'O/'_.ll 
Tiu;,~: 
T_ 1,.., J!_1gro In PoHtltii ln ~w YQr k . 
1m-.ciw 
T htsi1: 
Thome Jeltcl'80n, Slav ry 1111d nw 
Ncgl'Q 
Tlietis: 
Atrlca Md the Rise ol Capitalism 
SOCIAL WORK. 
MASTER Of' SCIE CE 
Th t>l tl.' 
Abi;ior ,inrulU~a ht th SpJndte of rat 
Malur.r,t.lon ... ~. an U<:ct ot Ult~Vf.Ole 
RacllllUon 
Thesis: 
On BooJ.e·,s SammAJtlon Foffl\'IJI 
R11t'1 orrl11 SrnUII 
/\. II,. .11t111t JJOI 
T H RT Y I G H T 
( ffll!-l l!QC(,I) 
11 Ui T JICII kaJ 
TAaiJ: 
A . m ,d~ f Ul l\du I Ill 'i'ow~ d 
m inratfon o:r Julll 
Tl111d1,• 
:.t,,ll;rdro :ir,-5- BOD(! ml 
CVltliu or Iu 
'l'Jmi, ; 
1i!,i,l,itlilll B 
Lt III lllllG m:ie 
hne i'h,cnll llflil 
TIU',i,,,• 
- -f Glilll Ph!UllN UD UHi bl• 
U• pba -1:'Mtl ~-
Timi,: 
Th .. rlillttt Cone th IIJDld ~-
3-l no.rarg 0egre 
1) 0 






t mtnam ;;,{ ln 1111,ry 




fo:r ,c 111ml [OJI a: 2nd! 
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' Ol'l< 
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Commencement Events . .. 
Howard University 
W,u hingfoft, Oi.s-trkt of Colurnbio 
• . 
June fifth to 
June tenth 
Nineteen thiriy,eight 
FRIDAY, JUNE 3 
R. 0. T. C Rcview-St,adiurn • ] :30 to l ::ffl P. l . 
Corn~r-stonc Laying, Men's 'Dormi-
tor)' Bni ttlin:g!l ~ - - - - - 5 ;00 i>. M. 
Graduating Exercists., ur er/ Trai11ing: 
Scl1wl, Frewm,m's Ho5pita1, AmJrew 
R:mkio Memorfa] 01apcl - - S :00 1•. A • 
su~ DAY, JUNE s 
Ba.ccalaurc--.rk-Uni~enlty Campus - 5 :00 II', ~1. 
Se:rmo-n lry Dr. ior~c.1i W. J<1llPSQfi 
Preside-nt of tile Uni;ersity 
/Jf ltttr ~ 1l11t U,1i,wr&ity Chrn,r 
MO DA , J E6 
E::d1ibiho11 of StLu;limt Vfork or t he n~-
oan1nc111 of ti -foward tifrer.;ty 
Gallery of n. Jmu:: l•Jt1ly JS, 1938. 
TU SDAY, J N'~? 
fosp,t.'lrtoon .,.r L<1001·:a:mries, Del\Klrtme ts 
of Ar--d1itCl:ture, Civil Ekctrical and 
M,;:1;11':inh;al 1!-111;:~nc.cdn-g, School oC En-
~iw.~ring a11d t n::Jlit · ture B~ilding. 
COMMENCEMENT EVENTS 
Ell HSDA , J E8 
ias BJCer,ci s s. C:il) ;i:_11.d wn, n• 
drew Rankin Me1lf!orial Chapel - - 11 :00 ,,. NI, 
Ga.rdc:n Party, Wrnrurn of tile · enio:r 
Classcs-\Vomcn'~ Gmpns . 5 ;{)() to 7 ;00 I", 
Si:11ior I as.s Elli~rci5A! , J\mlN;>w Rankin 
Mernorial Cha{lel - - - - - • 8:00 1". At. 
Meefo1 oi aw · hool ,ratltl{tte· 
Mool Court I{oom, SdlOO! f I.aw 8 :00 cl'. J\, 
Gra1il t1ation Banquet, Department o( 
Oral l-l)•gicn~. Coll_cgc of Dcntiitry 
-SQjoume Tru h m,U - - - - 8:00 r. :.t . 
,. R;SD, Y, JUN - 9 
. m11t.il !lee-tii,g or th G~.rltl'llltes of the 
School of Rclitlon, Stbool of Reli-
gion Buildiug • - - • - & - 9:30 1,, M, 
Pre i<knt nnd Mra • ordccai W. Johh• 
rnn "At Hqcm?'' to Mi.mb~m; of the 
Senior Cla~ , Gradu.Jtes, :.ic:ullJe 
and Fritnd.s - - - - - 4 :00 to 6 :00 r. u, 
M.c:eting: or tbc era! Almnn · As 
dation, Frtdc,ick Douglass Memorfal 
Hall Assembly Room · • · · • 6 :00 P M. 
The Howard P layers will p;rc:5icrit ''TII 
00(:TOII 1 · Pin: (IF l'll•1S'lliLF," l)y 
Moliere-Camou!I, f l"Ol•L of Dou.irla. 
Hall • - • • • • • • - · 8 :00 I', M. 
FRID.\ Y, JUNE 10 
Commtnc mtNI Da:, 
--1~ Re-1.mioru, Androw Rankin Mc• 
,oori::i.l Ctlal)cl - - 9 :00 A. • lO L :.00 Noo . 
\ 1mu. I ommID1cemcnt Exercis.e:s-Uni-
,·e~i•t :nipia.s - - • - - - !UIO 1•. M, 
mmc11a!11\.ll:ill A<ldn::~: Dr. Frederick .Doug[aS,B 
PaUctSOJ1, Presic:knt, Tusk,eirec ·ormal and Ju. 
d11strial lnsthu~ Atabam:a. 
In'S')m::rio,t 01 La.borator.ie , Dep rtn'!ellt of . r-
ehi t eturc, Ci.vii, Electrical and Mi:1:h,mical Ei-.gi-
1 "rin,c, 'chool of fi11s:ine.cri11g and Architecture 
Euiltlin;:, daily, June 6 lu Juiw 1.0, 1938. 
Gf",tduates of Ilic Uni,· rsily are l11vited to m:i~,., 
So,fo,mier Truth fbll gt11C1':il h~<ldflu rten for 
h:at~n1iz;11g during: Cmnn:i,cna."mcnt etk. 
Lunch -on w il l be served in th<!: Sojourner Trulll 
Hell. Ona n's Dol'!nilory, :11.t pomin I co~t, from 
12 l\Ioon to 2· 0 P. M., Friday, June lO, 1938. 
II per:sons. a:pi,~ari ng in tile Aca~efllic Pro• 
C('s· ,011 :re expec1ed to wear c.ap and g0wr1. 
Gradu:it sand otlll!.rs not h:ivio~ caps :a:nd gowns 
may ~ rue me 1hroug!1, tl1e 111versit1· arshal, 
Mr. J. , . Uu.g;ii lc:i,\ Jr.- Telepho11 Potomac 4000 
- E:,; n ·.ion 385, See cn•er). 
6raduak'.s not i:nh!ndi ng to m;ill'eh in lhe . C.1-• 
de-mic Pi-ol)l! ·oo will be lumi:shed R~serwd Se.a.t 
T~ _by tlu: R~e;istn.r. oJ tire Uni'i'ci-~ity, upo~ 
.ipphcatio11. li'y mmil, o.- m pcir&on, on OT li,efow 
Noo!i of Comml!l!lOl!Rll.!llt Day, 
0/4'e '[;;,us(ees. Jo.cu/lies and {)raductlir!fj (!]f&.sse,s 
of 
7-fowarcl tlniversi t;J 
re9uest tfte llonor of,yourjrcse11ce 
al die events of 
e o,n,nencemen11J)eell 
,.J,111.e f;jt// t~},11e tentl 
incfudin.,J th'e <Jonferrin!J of2Jefjrees 
onJ,da,'fcfm,e ffte ie11tl? 
nineteen liundred and th'ir(g-ei,Jl?f 
at /lve o·cfocft 
'7.iniV~rsi'J f!>a:,r'fus 
1/Vasli'i,!fjton, !l>istrici of&ofum/Jia 
